





PUHELIN N:o 22. TELEFON N;o 22.




HANGÖ BLADETS TRYCKERI AKTIEBOLAG.
1912
Myyntiehdot:
Tällä luettelolla peruutetaan edelliset.
Hinnan muutoksiin pidätetään oikeus.
Hinnat ovat määrätyt vapaasti rautatievaunuun täällä sekä lasketut käteisessä rahassa
ja on tuntemattomien ostajien tilatessa lähettäminen koko summa tai vähintään Vs,
(jälellä oleva osa kannetaan silloin jälkivaatimuksena).
Tukuttain ostettaessa tai enempi tilattaessa myönnetään alennusta.
Rahdin suorittaa ostaja.
Kommissionivarastoja ei anneta.
Tavaroita palautettuina tai vaihdettaviksi emme vastaanota, jollei sopimusta siitä ole
tehty, ja ovat ne siinä tapauksessa aina lähetettävät meille vapaasti.
Pikatavarana lähetetään kaikki tavarat, jos ei muuten määrätä, ja takaamme, että tavara
lähetettäessä on virheetön. Matkalla tapahtuvia mahdollisia vahinkoja ja pilaan-
tumisia emme korvaa.
Muistutuksia, joita ei ole tehty 8 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta lukien, ei hy-
väksytä.
Försälj ningsvilkor:
Med överlämnandet av denna katalog-, annulleras föregående.
Prisförändringar förbehållas.
Priserna gälla fritt banvagn härstädes och äro beräknade pr extra kontant samt böra
obekanta köpare vid rekvisition insända hela beloppet eller minst 1 /s, (resterande
uppbäres då pr efterkrav).
Vid partiköp eller vid större beställningar lämnas rabatt.
Frakten betalas av köparen.
Kommissionslager lämnas icke.
Varor i retur eller till ombyte emottagas icke såvida ej avtal egt rum, och skola de i
så fall alltid tillsändas oss franco.
Som ilgods avsändas alla varor om ej annorlunda beordrats, och garantera vi att varan
vid avsändandet härifrån är felfri. För under transporten möjligen uppkommen
skada eller förlust ikläda vi oss ej ansvar.
Anmärkningar ej delgivna inom 8 dagar efter varans ankomst till adressorten god-
kännes ej.
■




Kehys, 27 m/m teräsputkesta erityisillä sisäpuo-
lisilla vahvikkeilla, 57 tai 60 cm korkea, mustaksi
emaljoitu, joko koristeilla tai ilman.
Etuhaarukka, uutta mallia niklatulla pyöreällä
kruunulla, niklatut alipäät.
Pyörät, 28” korkeat, mahonkivärisillä tai keltai-
silla alumiinilla vahvistetuilla puuvanteilla.
Kummirenkaat, alkuperäiset „Dunlop“ tai Eng-
lantilaiset „Thc King of Tyres“ malli 1912, „Mose-
lyn“ ilmakummeilla.
Vapaaratas ja eturumpu, „New Departure" tai
Eadie.
Keskusosa, kaksinkertainen kelloiaakeri N:o I.
Ohjaustanko, Ruotsalainen, eteenpäin taivutetulla
emäputkella ja kädensijoilla N:o 75.
Ketju, Perryn 5/s” X 3/ig” tai »3 spires“ V8”X 5/8”.
Vaihto, 74”, 78” tai 84”.
Satula, Extra Prima N:o 12 tai 25.
Poikimat, Huskvarna Reform.
Likasuojat, puusta, samanväriset kun vanteet.
Paino, noin 13 V 2 kg.
Hinta Smk 200: —.
Specifikation.
Ramen, av 27 m/m stålrör, med särskilda inre
förstärkningar, 57 eller 60 cm hög, svart emaljerad
med eller utan dekorationer.
Framgaffel, ny modell med rund förnicklad krona
och förnicklade gaffeländar.
Hjulen, 28” höga, med mahognyfärgade eller gula,
aluminiumförstärkta trädfelgar.
Gummiringar, original „Dunlop“ eller Engelska
„The King of Tyres“ modell 1912, med „Moselys“
luftslangar.
Frihjul & framnav, ~New Departure" eller
Eadie.
Vevparti, Dubbelt klock-lager N:o I.
Styrstång, Svensk, med framåt böjt fäste och
handtag N:o 75.
Kedja, Perrys 5/s”X 3/iö” eller „3 spires“ VB”X5^”-
Utväxling, 74”, 78” eller 84”.
Sadel, Extra Prima N:o 12 eller 25.
Pedaler, Huskvarna Reform.
Smutsskydd, av träd, samma färg som felgarne.
Vikt, cirka 13 Va kg.
Pris Fmk 200; —.
N:o I A.
Sama polkupyörä 3:lla vaihdevapaaratasrummulla.
Hinta Smk 230: —.
Käteisellä maksettaessa 10% alennus.
Katso suositteluja hintaluettelon lopussa!
Samma velociped med 3 utväxlingsfrihjulsnav.
Pris Fmk 230: —.
Vid extra kontant betalning 10% rabatt.
Se rekommendationerna i slutet av katalogen !




Kehys, rakennettu erityisillä sisäpuolisilla vahvik-
keillä, 25 m/m teräsputkesta, 57 tai 60 cm korkea.
Etuhaarukka, uutta mallia, niklattu sekä ylhäältä
että alapäistä.
Pyörät. 28” korkeat keltaisilla tai värillisillä aln-
miinilla vahvistetuilla puuvanteilla.
Vapaaratas ja Eturumpu, „Nevv Departure" tai
Eadie.
Kummirenkaat, alkuperäiset „Dunlop“ tai „The
King of Tyre“ Moselyn ilmakummeilla.
Keskusosat, alkuperäinen kaksinkertainen Kello-
laakeri N:o I, uutta parannettua tomutiivistä mallia,
Ohjaustanko, „Ideal“ eteenpäin taivutetulla emä-
putkella ja kädensijoilla N:o 116.
Ketjuratas, N:o 120.
Vaihto, 74”, 78” tai 84”.
Satula. N:o 15.
Polkimet, N:o 46 kummeilla.
Likasuojat, puusta.
Paino, noin 14 kg.
Hinta Smk 180: —.
Käteisellä maksettaessa 10% alennus.
Specifikation.
Ramen, av 25 m/m stålrör med särskilda inre
förstärkningar, 57 eller 60 cm hög.
Framgajfeln, ny modell med förnicklad krona
och gaffeländar.
Hjulen, 28” med gula eller kulörta, aluminium-
förstärkta trädfelgar.
Frihjul och Framnav, „New Departure" eller
Eadie.
Gummiringar, original „Dunlop“ eller „The King
of Tyre“ ytterringar med Mosely luftslangar.
Vevparti, nytt förbättrat original „Glockenlager“
N:o I med dammtäta, fint slipade kullager.
Styrstång. „Ideal“ med framätböjt fäste och hand-
tag N:o 116.
Kedjehjul, N:o 120.
Utväxling, 74”, 78” eller 84”.
Sadel, N:o 15.
Pedaler, N:o 46 med gummi.
Smutsskydd, av trä.
Vikt, cirka 14 kg.
Pris Fmk 180; —.
Vid extra kontant betalning 10% rabatt.
F. F. FROM KARJA KAR IS.
Sfelix Special
Erikoisluettelo.
Kehys, 22” tai 24” korkea.





Kädensijat, nahasta N:o 74.
Polkimet, kummilla N:o 47.
Ketju, Va” saksal. rullaketju.
Likasuojat, puusta tai teräksestä.
Paino, noin 13Va kg.
HINTA:
New Departure vapaarattaalla. . . Smk 160: —.
Käteisellä maksettaessa 10% alennus.
N:o 111.
Specifikation.
Ramen, 22” eller 24” hög.
Hjulen, 28” med gula trädfelgar.
Gummiringarne, Rysk-Franska „Securia“.
Utväxling, enl. köparens önskan.
Vevparti, Klocklager.
Styrstång. ställbar.
Handtag, N:o 74 av läder.
Pedaler, N:o 47 med gummi.
Kedja, Va” tysk rullkedja.
Smutsskydd, av trä eller stålplåt.
Vikt, 13Va kg,
PRISs
Med New Departure frinav . . . Fmk 160:
Vid extra kontant betalning 10% rabatt.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Zfelix Special „S>rima“ .
2)amvelociped SFelix Special „£Brima“
Erikoisluettelo.
Kehys, samoin kuin „Prima“-miespyörässä, sievää
mallia, kahdella vääristetyllä putkella, 54 tai 57 cm
korkea. Niklattu etuhaarukankruunu ja päät.
Pyörät, keltaisilla tai värillisillä, alumiinilla vah-
vistetuilla puuvanteilla.
Hamesuojus, celluloidista, uutta mallia.
Vapaaratas, „New Departure“ tai Eadie,
Kummit, alkuperäiset „Dunlop“ tai „The King of
Tyre“.
Keskusosat, kellokeskusta N:o 1.
Ohjaustanko, asetettava.
Ketjuratas, N:o 119 tai 120.
Satula, Prima, kierrevietereillä.
Polkimet, N:o 46 tai 47.
Likasuojat, puusta, samanväriset kuin vanteet.
Paino, noin 13Va kg.
Hinta Smk 210: —.
HUOM-! Tämän pyörän voi myös saada varus-
tettuna kauneilla kukkakoristeilla.
Käteisellä maksettaessa 10% alennus.
Specifikation.
Ramen, dylik som på „Prima“-herrvelocipeden,
med smakfullt böjda rör, 54 eller 57 cm hög. Fram-
gaffeln med förnicklad krona och gaffeländar.
Hjulen, med gula eller kulörta, aluminiumför-
stärkta trädfelgar.
Kjolskydd, av celluloid, ny modell.
Frinav, „Ne\v Departure" eller Eadie.
Gummiringar, original „Dunlop“ eller „The King
of Tyre“.
Vevparti, klocklager N:o 1.
Styrstång, ställbar.
Kedjehjul, N:o 119 eller 120,
Sadel, Prima med spiralfjädrar.
Pedaler, N:o 46 eller 47.
Smutsskydd, av träd, i samma färg som felgarne.
Vikt, cirka 13 Va kg.
Pris Fmk 210:
OBS.! Denna velociped kan även erhållas med
smakfulla blomsterdekorationer till samma pris.
Vid extra kontant betalning 10% rabatt.




Kehys, valmistetlu parhaasta teräsputkesta, 22” korkea
Pyörät, 28” keltaisilla tai värillisillä puuvanteilla.
Renkaat, „Securia“.
Rummut ja Vapaaratas, „New Departure".




Polkimet, saksalaiset kummipolkimet N:o 19.
Likasuojat, puusta tai teräksestä.
Paino, noin 13Va kg.
HINTA:
Vapaarattaalla Smk 160: —,
Ilman vapaaratasta ~ 150: —,
Käteisellä maksettaessa 10% alennus.
Specifikation.
Ramen, tillverkad av bästa stålrör, 22” hög.
Hjulen, 28” med gula eller kulörta trädfelgar
Gummiringarne, „Securia“.
Nav och Frihjul, „New Departure".
Vevparti, Tyskt ined 6 Va” länga vevar.
Kjolskyddare, av stålplåt.
Styrstång, justerbar, med läderhandtag.
Sadel, amerikansk, med spiralfjäder.
Pedaler, tyska gummipedaler N:o 19.
Smutsskydd, av träd eller stålplåt.
Vikt, cirka 13Va kg.
PRIS:
Med frihjul Fmk 160:
Utan „ » 150:
Vid extra kontant betalning 10% rabatt.
F. F. FROM KARJA KARIS.




Nro 6. „Original Dunlop' 1 .
„ 7. „ „ Continentahl.
I lager följande storlekar: 28X1 11 F 28X1 r,/s.
Pris pr st Fmk 16: —.
Nro 8.
N:o 9.
N:o 9—lo. N:o 10.
Velocipeddelar och tillbehör.
Ulkokummia.
Nro 6. ..Alkuperäiset Dunlop".
„ 7. „ „ Continentahl.
Varastossa seuraavia suuruksia: 28X1 3/J, 28X1 5/s.
Hinta kpl Smk 16: —.
Nro 8. Englantilaiset „The King of Tyre“ Dunlop ja
Continentahl kiskolle. Hinta kpl. Smk 16:—.
Nro 8, Engelska „The King oi Tyre“ för Dunlop &
Continentahl skena. Pris prst. Fmk 16:—.
Nro 9. Venäläis-Ranskalainen „Securia“ Dunlop
kiskolle.
Nro 9. Hysk-Frahska „Securia“ för Dunlop skena.
Nro 10. Continentahl kiskolle.
Hinta kpl. Smk 13: —.
Nro 10. För Continentahl skena.
Pris pr sl. Fmk 13:—.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Ilmarenkaita.
N:o 10. „Moselyn“, venttiilin kanssa, prima.
Hinta kpl Smk 8: 50.
N:o 11. Dunlop mallia, halv. lajia.
Hinta kpl Smk 7; —.
Luftringar.
N:o 10. ~Moselys“ med ventil, prima.
Pris pr st Fmk 8:50.
N:o 11. Dunlop system, billigare kvalité.
Pris pr st Fmk 7: —.
N:o 12. N:o 13.
N:o 12. Huuviavain „Stärling“.
Hinta kpl Smk 2: —.
N:o 13. Ruuviavain, Saksalainen.
Hinta kpl Smk 1:50.
N:o 12. Skruvnyckel „Stärling“.
Pris pr st Fmk 2: —.
N:o 13. Skruvnyckel, Tysk.
Pris pr" st. . Fmk 1:50.
N:o 14. N:o 15.
N;o 14. Housunpuristimia. Hinta par. Smk—: 35.
.. 15. „ „ „ „ —:2O.
N:o 14. Byxfästen. Pris pr par . . Fmk '’—: 35.
„ 15. „ „ „ „ . . „ —;2O.
N:o*18.N:0 17.N:0 16.
N:o 16 Merkinantokello . Hinta kpl. Smk 2; 75. N:o 16. Signalklocka.. . . Pris pr st. Fmk 2:75.
„ 17. „ Suom. vaakuna „ „ „ 2:75. „ 17. „ Eini. vapen. „ „ „ „ 2:75,
„ 18. „ Tavallinen „ „ „ 1:75. „ 18. „ Vanlig . . „ „ „ „ 1:75.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Nro 23. Tienmittaaja.
Hinta kpl. Smk 4: —.
Nro 23. Vägmätare.
Pris pr st. Fmk 4: —.
Nro 19.
Nro 2t. Nro 25.












„ Vieterit „ „ 1 ål: 50.
Nro 24, Sadel, Prima. Pris Fmk 12r —.
„ 25. „ „ fjädrar „ „ 8: —.
„ 26. „ Tysk „ „ 7: —.
„
27.
„ Fjädrar „ „ lal: 50.
Nro 23.









Nro 28. Tavaransäilykelaukku, erilaisia. Hinta kpl. Smk 3: —.
„ 29. Kehyslaukku. „ „ „ 9: —.
Nro 28. Värktygsväska, olika. Pris pr st. Fmk 3:—.
29. Ramväska. „ „ „ 9:—.
Ketjuja. Kedjor.
Nro 30. Rullaketju „Eto“. Hinta kpl. Smk 5: 50.
„ 31. „ „Perrys“. „ „ „ 6: —.
„ 32. „ Saksalainen. „ „ „ 4:50.
Nro 30. Rullkedja „Eto“. Pris pr st. Fmk 5: 50.
„ 31, „ „Perrys“. „ „ „ „ 6: —.
» 32. „ Tysk. „ „ „ „ 4:50.
Nro 28.
Nro 19. Merkinantotorvi, suuri. Hinta kpl. Smk 9: —,
„ 20. „ pienempi. „ „ „ 4: —.
Nro 19. Signalhorn, stort. Pris pr st. Fmk 9: —.
„ 20. „ mindre. „ „ „ „ 4:—.





Nro 21. Visselpipor. Pris pr sl. Fmk 1:—.
22. „
„ „ , „
—: 75.
F. F. FROM KARJA KARIS,
N;o 33. Ketjunpuristimia. Hinta par. Smk 1:—.
„
34, Keljuruuvi. „ kpl. „ —: 20.
„
35. Ketjurasvaa. ~ „ „ —: 30.
N:o 33. Kedjespännare. Pris pr par Fmk 1;—.
„ 34. Kedjeskruv. „ „ „ „ —: 20.
„ 35. Kedjefett. „ „ „ „ —: 30.
Öljykannuja. Oljekannor.
N:o 36. Öljykannu. Hinta kpl. Smk —: 40.
„
37. „ nikkelöimät. „ „ „ —; 30.
„
38. Öljyä pullossa. „ „ „ —: 40.
N:o 36. Oljekanna, Pris pr st. Fmk —: 40.
„ 37. „ oförnickl. „ „ „ „ —; 30.
„
38. Olja i flaskor. „ „ „ „ —: 40.
Ohjaustankoja. Styrstänger.
N.o 39. Ohjaustanko etuputkella, I:ma ruotsa-
lainen Hinta kpl. Smk 8; 50.
„ 40. Ohjaustanko, tavallinen, käännettävä.
Flinta kpl. Smk 6: 75.
„
41. Ohjaustangon putki „Ideal“. , 4:50.
„ 42, „ tavallinen. „ 3:50.
„ 43. Ohjausemäputki, eteenp. taivut. „ 4: —.
„ 44. Satulapuikko, tavallinen. „ 2:50.
„ ekspandin kanssa. „ 3: —.
N:o 39. Styrstäng med frampinne. Tina svensk.
Pris pr st. Fmk 8; 50.
„ 40. „ vanlig, justerbar „ „ „ 6:75.
„
41 Styrstångsrör „Ideal“, „ „ „ 4:50.
„ 42. „ vanlig. „ „ „ 3:50.
„ 43. Styrstamrör, fraraätböjd „ „ 4; —.
„ 44. Sadelpinne, vanlig. „ „ 2:50.
„




N:o 44. N:o 36. N:o 39.
Poikimia. Pedaler.
N:o 45. Huskvarna Reform Hinta parilla Smk 7:—.
„
46. Englantilaisia „ „ „ 7: —.
„ 47. Saksalaisia „ „ „ 5:-—.
Polkimet toimitetaan Va tai ,J/i 6 diani, paksuisiin akseliin.
N o 45. Huskvarna Reform Pris pr par Fmk 7: —.
„ 46. Engelska „ „ „ „ 7; —.
„
47. Tyska „ „ „ „ 5: —.







N:o 48. Polkimen kummia, Huskvarna.




tavallisia „ „ —: 25.
„
50. Tavarankannattimia hihnojen
kanssa. Hinta kpl. Smk. 2: 50.
N:o 48. Pedalgummi, Huskvarna.
Pris pr st. Fmk —:CO.
„
49.
„ vanliga „ „ „ —; 25,
„ 50. Bagagebärare för bakslagen med
remmar. Pris pr st. Fmk 2: 50
F. F. FROM KARJA KARIS.
Polkupyörän kuulia. Velociped kulor.
tus. —: 20 —: 25 —: 30 räsi —; 45 —: 55 —: 70 k— 2: duss! x . rcN:o 55.
N:o 52.
N:o 52. Akselia laakeroineen, etu- ja
Hinta kpl. Smk 2: —.
„
53. Polkimenakselia.
Hinta kpl. Smk 1: •**- ä 1:50.
N.o 52. Axlar med lager för fram- eli.
bakhjul. Pris pr st. Fmk 2: —.
„ 53. Pedalaxlar.




N:o 54. Eturumpu. . , . Hinta kpl. Smk 3750.
„ 55. „ N. 1). . . „ „ 3:25.
„ 56. Eadie vapaaratasrumpu, yhdistetyn jarrun
kanssa, 36 puolareikää. Hinta kpl. Smk 18:—.
~ 57. „New Departure" vapaaratasrumpu, yh-
distetyn jarrun kanssa, 36 puolareikää.
Hinta kpl. Smk 18: —.
X:o 54. Framnav. . . , Pris pr st. Fmk 3:50.
„ 55. „ N. D. . „ 3:25.
„ 56. Eadie frihjulsnav med kombinerad broms,
med 36 ekerhäl. Pris pr st. Fmk 18: —.
„ 57. „New Departure" frihjulsnav med kom-
binerad broms, 36 ekerhål.




N:o 58. Vapaaratasrumpu 3:11 a erilaisella vaihtovälityksellä,
voidaan vaihtaa ajaessa. Tämä vapaaratasrumpu
voidaan sovittaa jokaiseen polkupyörään.
N:o 58. Frihjulsnav med tre olika utväxlingar, broms-
utväxlingen kan ändras under åkningen. Detta fri-
hjulsnav kan insättas på varje velociped.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Varaosia Eadie vapaapyörärumpuun.
Reservdelar till Eadie frihjulsnav.
N:o 59.







49. . . „ :30 „ „
55 00. . . ~ 1 : 55 55
55 31. . . ,5 :75 ~ „
55 * * 55 *3O „ ~




* ■ 5 „
„ 55. . . „ :75 „ „
55 56. . . ~ :OO 55 „
55 57. . . „ :20 „ „
55 58. . . 5, .OO „ „













55 55 55 55
„ 35. 5- 3; 50 „ „
55 36. ■ 55 1.50 55 ,5
55 37. . 55 2: „ ~







40, . . „ 2:25 „ „
,5 41. . . „ 1:75 „ „
i, 42. . . 5, .50 5, 5,
-,5 43. . . 5, 1 . 55 5*
55 44. . . 5, ;60 ~ ~
45. . . „ 1:25 „ „
„
46. . . „ —: 75 „ „
N:o 11. . . kpl. Smk —: 60 pr st.
A 21. . . „ „ —: 40 „ „
14. 15. . „ „ —: 10 „ „
10 3-
' 5) 55 55 55
9 2-
• 55 55 55 55
8. • s‘* 55 55 55
6,
• 55 55 55 55
16. . . „ „ 1:50 „ „
3. . . „ „ 2:40 „ „
1 Q.
J . • 55 5 1 55 55





20. . . „ „ : ,90 „ „
17 2-3.1. 55 55 ". 55 51












N:o 61. Fotpump. Pris pr st. 3: 50.
N:o 61.
F. F. FROM KARJA KARI S.
N:o 62, Pumppu mustasta Celluloi-
dista. Hinta kpl. Smk 3: —.
„








„ 16” „ „ 3:—.
„
66. Pumpunletkut „ „ —: 50.
„ metri „ „ 1:50.
„
67. Pumpunnippeliä.
Hinta kpl. Smk —: 15, —: 25.
„
68. Pumpunkannatt.
Flinta par. Smk —: 75.
N:o 62. Pump av svart Celluloid.
Pris pr st. Fmk 3: —.
„ 63. Pumpar 6” „ „ „ lal: 50.
„ 64. „ 12” „ „ „ 2:50.
65. „ 16” „ „ „ 3: —.
„ 66. Pumpslang „ „ „ —: 50.
~ meter,, „ „ 1:50.
„
67. Pumpnipler.
Pris pr st. Fmk —; 15, —: 25.
„
68. Pumpfästen.





N:o 69. Kjolskyddsnät. Pris prpar Fmk 2: 50.
„ 70. Nätfästen. „ „ „ „—: 30.
„ 71. Kjolskyddssnöre, nystan, st. „ —: 90.
„ 72. Kedjeskydd av Celluloid, st. „ 7: 50.
„
73,




» » Träd, „ „ 1:80.
N:o 72.
N.o 69. Hamesuojusverkko, par. Smk 2: 50.
„









„ Teräslevystä, „ 2:50.
„ 74. „ Puusta, „ 1:80.
N:o 75. Dunlop. . Hinta kpl. Smk —: 90.
„
76. Schrader. . „ „ „ 1: —.











N:o 75. Dunlop. . . Pris pr st. Fmk —: 90.
„
76. Schrader. .
„ „ „ „ 1:
„
77. Ventilhatt. . „ „ „ „ —: 20.
„
78. Ventilgummi.
„ „ mtr. „ —; 50.
„
79. Ventilinnanrede „ „ st. „ —; 35.
„
80. Ventilgummifot




N:o 81. Räjähdysnalleja rasiassa, varmin koiranpelätin.
Hinta kpl Smk 1: —.
„
82. Räjähdysnallikorkkeja rasiassa, sisältävä
50 kpl Smk 1:40.
N:o 81. Knallfix i ask, effektivast hundskrämma.
Pris pr st Fmk 1:
„ 82. Knallfixkorkar i ask om 50 st. . . Fmk 1:50,
N:o 81.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 83. Puoloja muttereilla, saksalaisia,
puu- tai teräsvanteille. Hinta kpl.
Smk —: 10, tus. 1: —, 100 kpl, 6: —.
~
84. Puoloja, amerikkalaisia, mutte-
reilla. Hinta 100 kpi. Smk 7:50.
„

















vikkeella, kelt „ „ „ 8: —.
„
91. Dunlop puuvanne, alumiini vah-
vikkeella, värill „ „ „ 9: —.
„
92. Continentahl puuvanne, alumii-
nilla, kelt „ „ „ 8: —.
„
93. Continentahl teräsvanne, emalj. „ „ „ 2:—.
„
94. G& J puuvanne „ „ „ 4: 50.














trädf. m. aluminium, gul „ „ „ „ 8: —.
„
91.
„ „ „ „
kulört
„ „ „ „ 9:-.
„
92. Continentahl trädfelg med alu-
minium, gul „ „ „ „ 8: .
„
93, Continentahl stålfelg, emalj. . „ „ „ „ 2:
„
94. G& .1 trädfelg „ „ „ „ 4:50.
N:o 83
N:o 83. Ekrar med nippler, tyska, för träd eller stålfelgar. Pris pr st. Fmk —: 10, duss. 1:—, 100 st 6: —.
„
84. Ekrar, amerikanska, med nippler Pris pr 100 st. Fmk 7: 50.
„ 85. Nippelbrickor „ „ „ „ „ —: 40
„
86. Nippelnycklar „ „ „ „ —: 40.
N:o 87.
N:o 92.
N:o 95, Likasuojat puusta, kelt. Hinta par, Smk 3: 50.
55 55 ~ 55
kannattimilla ja ruuveilla „ „ „ 4; 50,
„
97. Likasuojat puusta, värill. „ „ „ 4: —.
„
98.
„ raudasta, emalj. „ „ „ 1:75.
99
kannattimilla ja ruuveilla „ „ „ 3: /o.





med stag och skruvar . „ „ „ „ 4:50.
„
97. Smutssk. av träd, kulörta, „ „ „ „ 4:
„ 98. Smutssk. „ plåt, emalj. „ „ „ „ 1:75.
9955 S? 55 55 55
med stag och skruvar . „ „ ~ „ 3:75.
N:o 95.




välikappaleella , . „ „ „ 1:20
N:o 100. Skärmstag, vanliga . Pris pr par Fmk 1:
n 101 ■ „ med brygga „ „ „ „ L2O
Xo 102.
N:o 102. Likasuoj. ruuvia mutter., kpl. —: 20
„ 103. „ „ „ tus. sort. 1:50
„
104. Pieniä ruuvia mutter., kpl.—: 10
„ 105. „ „ „ tus. 1:
„
106. Muttereita, kpl. —: 10, —; 15,—; 20
„ 107. „ ... tus. sortt. 1:50





„ 104. Små skruvar m. muttrar, st. —: 10
„
105.
„ „ „ „
duss. 1:




.... duss. sort. 1:50
N:o 100. N:o 101.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Kummlliuvosta.
N:o 108. 8 cm. pitkä, . kpl. Smk —: 30.
109 7 o •2511 55 55 57 5) * •
„ 110. Sementtiä putk. „ „ —: 40.
„
110. Vapaarumpurasvaa, putk. 1:—.
„
111.
„ „ —: 60.
„ 112. Mustaa emaljia, purkki —: 50.
„
113. Värillistä „ „ —: 60.
Gummilösning.
N:Ö 108. 8 cm. lång, . . st. Fmk —: 30.
109 7 a —-25
„




110. Frinavsfeft, „ „ „ 1:—.
~111. „ „ ~ ~ .60.
„
112. Svart emalie burk „ „ —: 50.
„
113. Kulört
„ „ „ „
—: 60.
N:o 114. Mutteria,kpl.—: 10, —: 15, —: 20.
„
115.









118. S:n „ „ ~ I:—.
N:o 114.




sorterade, duss. Fmk. 2:—.
„









„ „ „ „ 1:—.
N:o 110.
N:o 116. N:o~118.
N:o 119. Ketjupyöriä Hinta kpl. Smk 7:50.









„ . 123. Lukko, nikkel., ketjun kanssa „ „ „ 1:50.
„
124.
„ „ „ „ „
1:20.
„
125. Jalanpidike taka-akseliin . . „ „ „—: 40.
„
126. Korjausrasioita „ „ „ —: 40.





„ 121. Kedjekransar, förnicklade, för bakhjulet. „ „ „ „ 2:—.
„
122. Vev, förnicklad för „Fauber Special" eller
amerikansk „ „ „ „ 10: —.
„
123. Lås, förnicklat, med kedja
„ „ „ „ 1:50.
124 i-oo5) AÄ.-X. ~ 55 11 11 11 ■ll
„
125. Fotsteg för bakaxeln
„ „ „ „
: 40.
„ 126. Reparationsaskar „ „ „ „ 40.
N:0 110. N:o 120.
N:o 123.








































































































































N:o 134. Calcium CarbidiaVakg. läkkipurk. kpl. Smk—: 75.
„
135. Yhden kg. purk „ 1:25..
„ 136. Lyhdyn kannatin „ 1: —-
:> 137. „ „ „ 75.
„
138.
„ „ „ : *29’
N:o 134, Calcium Carbid iVa kg. bleckburk st. Fmk—: 75.
„
135. Per kg, burk „ „ 1:25.










F. F. FROM KARJA KARI S.
N:o 139. Etuhaarukka Hinta kpl. Smk 10;





Nopeakulkuinen kone, uusinta mallia, eleen-
ja taaksepäin neulova. Enin suosittu perhekone,
sopiva sekä ohutta että paksua työtä varten; läpi-
kulkuina 13X20 cm.
Hinta: ilman peittolaatikkoa . Smk 130:—.
„
hienolla peittolaatikolla „ 140: —.
„ vähittäismaksulla, lisää „ 15: —.
Snabbgående fram- och tillbaka syende fa-
milje- och yrkesmaskin av nyaste konstruktion,
särskilt lämplig för såväl finare som grövre arbe-
ten; genomgångsrum 13X20 cm.




„ på avbetalning, extra . . „ 15:—.
N:o 140.
F. F. FROM KARJA KARIS,
Ampuma-aseita ja -tarpeita.
Skjutvapen & ammunition.
Haulipyssyjä, kaksipiippuisia, Huskvarna ja Ruotsalaisia.
N:o 141.
Kaksipiippuinen pyssy sentraalisytyttäjällä. Nostovarsi hanojen
välissä, kaksinkertainen salpa ja pidennetty polku sekä ristitoppi (järjest.
Greener). Puolijännityksessä takasinponnahtavat hanat.
Piiput prima „Sandvik“-teräksestä, yksi eli molemmat ahtaaksipo-
rattuja, pituus noin 75 cm.
Välj. 12 eli 16.
Tukki, himmeäksi tahkottu, ilal. saksanpähkinästä, pistooliperällä.
N:o 141. Ilman kuiverrusta Smk 120:—.
Hagelbössor, tvåpipiga, Huskvarna & Svenska.
N:o 141.
Dubbelbössa med centralantändning. Hävarmen
mellan hanarne, dubbel regel och förlängd spång med
kryssbult (system Greener). I halvspänn återspringande
hanar.
Pipor av prima „Sandvik“-stäl, ena eller båda
Irångborrade, längd c:a 75 cm.
Caliber 12 eller 16.
Stock, mattslipad, av italiensk valnöt, med pistolkolv,
N:o 141. Utan gravyr Fmk 120: —.
N:o 142,
Kaksipiippuinen pyssy sentraalisytyttäjällä. Nosto-
varsi piippujen alla (järjest. Lefauclieux). Puolijänni-
tyksessä takasinponnahtavat hanat.
Piiput prima „Sandvik‘ - -teräksestä, yksi eli molem-
mat ahtaaksiporattuja, pituus noin 75 cm.
Välj. 12 eli 16.
Tukki, Saksanpähkinästä.
N:o 142. Ilman kaiverrusta. . . . Smk 75: —.
N:o 143. Sama pyssy, yksinkertai-
sella kaiverruksella ja pis-
tooliperällä sekä leikatulla
lukilla Smk 85; —.
N:o 142.
Dubbelbössa med centralantändning. Hävarmen
under piporna (system Lefaucheux). I halvspänn åter-
springande hanar.
Pipor av prima „Sandvik“-stål, ena eller båda
trångborrade, längd c:a 75 cm.
Caliber 12 eller 16.
Stock av valnöt.
N:o 142. Utan gravyr Fmk 75:—.
N:o 143. Samma bössa, med enkel
gravyr och pistolkolv samt
skuren stock Fmk 85:—. N:o 141.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Yksipiippuinen pyssy sentraalisytyttäjällä, (järjest.
Remington); pyssy on varustettu pysähdyshanalla.
Piippu prima „Sandvik“-teräksestä," yksikolmasosa
8-kulmainen ja kaksikolmasosaa pyöreä, pituus noin 05
cm., pyynnöstä 90 eli 100 cm., katso sitäpaitse alempana.
Välj. 12 eli 16.
Tukki, puolitukki saksanpähkinästä siiven kanssa
eli ilman.
t. b. Ahtaaksiporalulla piipulla, välj. 16 Smk 60: —.
t. b. „ „ „ 12 „ 60:
N:o 144.
Enkelbössa med centralantändning,
system Remington; bössan är försedd med
slopphane.
Pipa av prima „Sandvik“-stål, en tred-
jedel 8-kantig och två tredjedelar rund,
längd c;a 95 cm., på begäran 90 eller 100
cm., se i övrigt nedan.
Caliber 12 eller 16.
Stock, halvstock av valnöt, med eller
utan flygel.
t. b. Med trångborrad
pipa, kal, 16 . . Frak 60; —.
t. b. Med trångborrad






Piiput teräksestä, 76 cm pit-
kät, vasen piippu ahdasreikäinen.
Topplever järjestelmä. Taka-
sinponnahtavat hanat. Pistooli-
perä, välj. 12 ja 16.
Hinta Smk 50: —.
Pipor av stål, 76 cm långa,
den vänstra trångborrad. Topp-
lever system. Tilibakaspringan-








Samanlainen kivääri kuin edel-
linen, mutta työ huolellisena
paa sekä ulkoasu hienompi.
Hinta Smk 65: —.
Dylikt gevär som föregående,
men noggrannare arbetat samt
med finare utstyrsel.
Pris Fmk 65: —.
N:o 147.
Tamastipiiput erittän hienoa
lajia, 76 cm pitkät, vasen ah-
dasreikäinen. Pistooliperä hie-
nosta englantilaisesta pähkinä-
puusta. Perässä hieno kaiver-
rus ja risti toppi.
Hinta Smk 80: —,
Damast pipor av särdeles
fin kvalité, 76 cm långa, vens-
tra trängborrad. Pistol kolv
av fin engelsk valnöt. Fin
gravyr och kryssbult.
Pris Fmk 80: —.
N:o 148.
Kaksipiippuinen. Suppeaksi
porattu kivääri. Parasta lajia
teräspiippuja, eteenkallistuva
lukko, vaihdettavilla lukonosil-
la, itsestään varmuuteen nouse-
villa hanoilla. Pistooliperä pos-
kikappaleella. Vasen piippu ah-
dasreikäinen. Piiput 76 cm. pit-
kät, välj. 12 ja 16. Painaa 3 kg.
Hinta Smk 105: —.
Dubbelpipig. Trattformigt
borrad gevär. Piporna av bäs-
ta sortens stål, framåtliggan-
de läs med omväxelbara lås-
delar, automatisk säkerhet. Pis-
tolskaft med kindstycke. Väns-
tra pipan trängborrad. Pipor-
na 76 cm långa, cal. 12 och





Yksipiippuinen. Amerikkal. Piippu sininen
..Special Electro" terästä heikkosavuiselle ruudille.
Pistooliperä. Piippu ahdasreikäinen 32” pitkä, välj,
12 ja 16. Painaa 2,8 kg.
Hinta Smk 30: —.
Enkelpipig. Amerik. Pipan blå av ..Special
Electro" stål för röksvagt krut. Pistol kolv. Pi-
pan trängborrad 32” läng, cal. 12 och 16. Vikt
2,s kg.
Pris Fmk 30: —.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 150. Salonkikivääri, 6 mm, pyöreä piippu,
rihlaamaton. , . . Hinta Smk 18:—.
N:o 151. Pyöreä kuula, 6 mm
Hinta 100 kpl. Smk 1:—.
N.o 150. Salongsgevär, 6 mm, med rund pipa,
oräfflad Pris Fmk 18: —.
N.o 151. Rund kula, 6 mm.
Pris pr 100 st. Fmk 1:—.
Nro 150.
Ladattuja haulipatrooneja. Laddade hagelpatroner.
N:o 152.
Nro 152. Välj. 16 ja 12 , . Hinta 100 kpl. 15: —.
„ 153. „ 16 ja 12, ilman haulia „ „ 11:--.
„ 154. Heikkosavuista ruutia 18: —.
„ 155. ilman haulia „ „ 13:—.
„ 156. Patroonahylssyjä, Saksal,
välj. 12 ja 16 „ 4: —.
„ 157. Patroonahylssyjä, prima,
välj. 12 ja 16 „ 6: —.
„ 157. Lyijykuulia haulikiväärei-
hin, pahvitulppa takana,
välj. 12 ja 16 „ 25: —.
N:o 156.
Nro 152. Cal. 16 & 12. . . Pris pr 100 st. 15:—.
„ 153. „ 16 & 12, utan hagel „ „ „ 11: —.
„ 154. Röksvagt krut . „ „ „ 18: —.
„
155 utan hagel „ „ „ 13:—.
„ 156. Patronhylsor, Tyska, cal.
12 &16 „ „ „ 4:—.
„ 157. Patronhylsor, prima, cal.
12 &16 , „ „ 6:-.
„
157, Blykulor för hagelgevär
med trä- & pappropp efter
cal. 12 & 16 25: —.
Haulia.
Nro 158. Tamperelaisia eli Englantil., varastossa
numeroistas—l2. Hinta pussilta Smk 2: 25.
„ 159. Patroonan pakkauksia, Saksal., välj. 12 ja
16, rasialta sisält. 100 kpl. ruutia varten ja
100 kpl haulia varten Smk 1:50.
„ 160. Ruotsalaisia Patenttipakkauksia, välj. 12 ja
16. Hinta 100 kpl, Smk 2: —.
Ruutia, Norjalaista ja Ruotsalaista.







„ 163. Kallioruutia . „ kg. „ 1:95.
N:o 157. N:o 159
Hagel.
Nro 158. Tammerfors eller Engelska, numror i
lager från 5—12. Pris pr påse Fmk 2: 25.
„ 159. Patronpackningar, Tyska, cal. 12 & 16.
Pris pr ask om 100 st. för krutet och 100
st. för haglen Fmk 1: 50.
„ 160. Svenska Patent förladdningar, cal. 12 & 16.
Pris pr 100 st. Fmk 2: —.
Krut, Norskt & Svenskt.
Nro 161. Nitedals. . Pris pr 100 gr, Fmk —: 60.
„
162. Forsebro. . „ „ 200 „ „ 2:50.
„
163. Bergkrut . „ „ kg. „ 1:95.
F. F. FROM KARJA KARIS.
Lataustarpeita.
N:o 164. Nallihatunulosottaja ja sisäänpanija, välj
12 ja 16. Hinta kpl. Smk 3:50.
„ 165. Patroonanpainaja, välj. 12 ja 16. Hinta
kpl. Smk 3: 50.
„ 166. Patroonanpainaja. Hinta kpl. Smk 1:50.
Laddredskap.
X;o 164. Knallhattuttagare & insäftare, cal. 12 & 16.
Pris pr st Fmk 3: 50.
„ 165. Patronstukare, cal. 12 & 16. Pris pr st.
Fmk 3: 50.
„ 166. Patronstukare. Pris pr st. Fmk 1:50.
N:o Uis.N:o 164.
Ruuti- ja haulimittoja.
X:o 167. Aseteltava . . . Hinta kpl. Smk 1:25.
~ 168. Patroonanulosvetäjä,vä!j. 12 ja 16. „—: 50.
„ 169. Hihnarenkaita . . Hinta par. Smk 2: —.
Krut- & hagelmått.
N:o 167. Ställbart. . . . Pris pr st. Fmk 1:25.
„ 168. Patronutdragare, cal. 12 & 16,
„
: 50.




N:o 170. Puhdistustenko, 2:me-osainen, krassilla,
sienellä ja teräsviuhkalla. Hinta täydelli-
senä Smk 3: 50.
„ 171. Kiväärinöljyä, parfymeerattua, muuttaa
ruudinhajun hyvänhajuiseksi tuoksuksi.
N:o 169,
N:o 170. Puttsslake, tredelad, med krass, svamp &
stälviska. Pris komplett Fmk 3:50.
„ 171. Gevärsolja, parfymerad, förvandlar krut-
lukten till en angenäm doft.
N:o 170. N:o 171.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 172, Ruosteenpuhdistaja creemiä
kiväärejä varten (vaseliiniä).
Hinta laatikolta Smk —: 25.
Metsästystarpeita.
N:o 173. Kiväärinhihna, ruskeata nah-
kaa, nappien kanssa. Hinta
kpl. Smk 1:50.
„
174. Kiväärinhihna, viheriätä nah-
kaa molemmissa päissä.
Hinta kpl. Smk 2: 50.
„ 175. Kiväärinhihna, nahasta, sisus-
tettu. Hinta kpl. Smk 3: 50.
N:o 172. Rosfskyddscrem för gevär
(vasclin).
Pris pr ask Fmk —: 25.
Jaktredskap.
N:o 173. Gevärrem av [brunt läder
med knappar. Pris pr st.
Fmk 1: 50.
„ 174. Gevärrem, gröngjordt läder
i vardera ändan. Pris pr st.
P'mk 2: 50.
„ 175. Gevärrem av läder, fodrad.
Pris pr st. Fmk 3: 50.N:o 172.
N:o 176. Kiväärinkotelo, vedenpitävästä kankaasta
Hinta kpl. Smk 6:50.
N:o 176. Gevärfodral av impregnerat tyg. Pris pr




N:o 177, Melsästyslaukku, prima ruskeasta nahasta,
33 cm. leveä, 25 cm. 1 syvä, patroonansäilyttäjä
10 patr. varten, 2 taskua, verkon ja lenkku-
jen kanssa. Hinta kpl. Smk 20: —.
N:o 177. Jaktväska av prima brunt läder, 33 cm. bred,
25 cm. djup, patronbehållare för 10 patroner,
2 fickor, med nät och slingor. Pris pr st.
Fmk 20:—.
N:o 177.
N:o 178. Villebrådsnät. Pris pr st. Fmk 2:N:o 178. Metsänriistaverkko. Hinta kpl, Smk 2:
F. F. FROM KARJA KARI S.
N:o 179, Selkäsäkki, vedenpitävää kangasta, läppä
aukon yli, sisätasku 40 cm, levä, 45 cm.
korkea, nahkakantohihnat. Hinta kpl.
Smk 4: 50.
„ 179. Samalainen kuin edellinen, mutta ilman
läppää aukon yli. Hinta kpl. Smk 3: —.
„ 180. Selkäsäkki vedenpitäväksi imeytetystä kan-
kaasta, läppä aukon yli, 62 cm. leveä, 48
cm. korkea, nahkakantohihnat, säkki on
kokonaan sisustettu kumikankaalla, kaksi
sisä- ja kaksi sivutaskua. Hinta kpl.
Smk 15:—.
N:o 179. Ryggsäck av impregnerat tyg, med klaff
över öppningen, innerficka, 40 cm. bred,
45 cm. hög, läderbärremmar. Pris pr st.
Fmk 4: 50.
„
179. Dylik som föregående, men utan klaff
över öppningen. Pris pr st. Fmk 3: —.
„
180. Ryggsäck av impregnerat vattentätt tyg,
med klaft över öppningen,"62 cm. bred,
48 cm. hög, läder bärremmar, säcken är
inuti helt och hållet fodrad med gummi-
duk, tvä inner och två sidofickor. Pris
pr st. F’mk 15:—.
N:o 179. N:o 180.
Patroonavöitä.
N:o 181. Patroonavyö ruskeasta purjekankaasta,
patroonansäilyttäjällä 20 patroonaa varten.
Hinta kpl. Smk 3: 50.
Patronbälten.
N:o 181. Patronbälte av brun segelduk, med patron-
behållare för 20 patroner. Pris per st.
Fmk 3: 50.
N o 181. N:o 183.
N:o 182. Koirankaulanauhoja, Englantilaisia, prima mänttina-
hasta, nimikilvellä, soljella ja renkaalla, isommalle
vainukoiralle. Hinta kpl. Smk 3; 50.
„ 183. Koirankaulanauhoja heloilla ja nimikilvellä, 28 cm.
leveä, 50 cm. pitkä. Hinta kpl. Smk. 2: 50.
N:o 182. Hundhalsband, Engelska, av prima mentläder, med
namnplåt, soija & ring för större stövare. Pris pr
st. Fmk 3:50.
~ 183. Hundhalsband med beslag och namnplåt, 28 cm. breda,
50 cm. långa. Pris pr st. Fmk. 2:50.N:o 182.
F. F. FROM KARJA KARI S.
N:o 184. Samalainen kuin edellinen, mäyrä-ja ter-
rier koirille. Hinta kpl. Smk 1:50.
~ 185. Koirankoppeeli, nikkelöity, „Vuhtar“ vit-
jat Hinta kpl. Smk 1:- .
„
186. Koirankoppeli, vahvempi ja pitempi, 2:11a
renkaalla. Hinta kpl. Smk. 1:25.
N:o 187. Metsästystorvi yhdellä venttiilillä, messin-
kitorvi. Hinta kpl. Smk 5: —.
„
188. Samalainen kuin edellinen, kahdella vent-
tiilillä. Hinta kpl. Smk 6: 50.
N:o 186.
N:o 185.
N:o 189. Vihellyspilli, nikk. Hinta kpl. Smk 1:25.
„ 190. „ „ „ „ ;75.
„
‘l9l. Houkutuspilli, pyylle. „ „ „ 1:—.
„5'192. „ teerille. „ „ „ —; 75.
„ 193, „ sorsalle. „ „ „ 3: —.
N:o 191.
N:0 192.
N:o 187. N:o -189.
N:o 194. Metsästyspullo „Ther-
mos“, Va litr. Hinta
kpl. Smk 7: 50.
„ 195. Teerinpulvaani, mustaa
samettia eli verkaa.
Hinta par. Smk 10: —.
N:o 194. Jaktflaska „Thermos",
Va liter. Pris pr st.
Fmk 7: 50.
„ 195. Orrbulvan, svart sam-
met eller kläde. Pris




X:o 196. Petoeläimensaksit ketulle, sau-
kolle, mäyrä y. m. Hinta kpl.
Smk 8: 50.
N:o 194.
N:o 184. Dylikt som föregående, för taxar & terrier.
Pris pr st. Fmk 1:50.
„
185. Hundkoppel, förnicklad, „Vuhtar“ ked.
Pris pr st. l:—.
„ 186. Hundkoppel, kraftigare och längre med 2
ringar. Pris pr st. Fmk 1:25.
N:o 187. Jakthorn med en ventil, av messing, trum-
pet. Pris pr st. Fmk 5: —.
„
188. Dylik som föregående, med 2 ventiler.
Pris pr st. Fmk 6: 50.





„ 191. Loekpipa för järpe. „ „ „ „ 1:
192.
„ „ orre. „ „ „ „ —: 75.
„ 193. „ „ and. „ „ „ „ 3: —.
Rovdjurssaxar.
N:o 196. Rovdjurssaxar för räv, utler,
grävling m. fl. Pris pr st.
Fmk 8: 50.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 197. Samoin suurempia javahvempia,
ilman ankkuria. HintaSmk 9: 50.
~ 198. Samoin ketunsaksit ilman ket-
jua. Hinta kpl. Smk 2: —.
„
199. Pyssynsilinteriä.
Hinta kpl. Smk —: 30.
N:o 197. Dilo större och starkare, utan
ankare. Pris pr st. Fmk 9: 50.
„ 198. Dito rävsax, utan ked. Pris pr
st. Fmk 2: —.
„
199. Bössylindrar.
Pris pr st. Fmk. —: 30.
N:o 197. N:o 198. N.o 195. N:o 199
Jalkapalloja.
N:o 200. Ymp. 52 cm. . . . Hinta kpl, Smk 6:—.
„ 201. „ 54 „ ... „ „ „ 7:50.







„ 204. „ 68 „ 12:50.
„ 205. „ 72 „ „ 13:50.
„ 206. „ 77 „ ... „ „ 15:-.
Fotbollar.
N:o 200. Omkr. 52 cm Pris pr st. Fmk 6: -.







„ „ „ „
9:-.
„ 203. „ 65 „ „ 11:-.
„
204. „ 68 „ ... „ „ „ „ 12:50.
205. „ ■ 72 „ ... „ .. „ 13:50.
„ 206. „ 77 „ ... „ „ „ 15:-.
N:o 207. Säärystimiä nahkasta, mustia,
ruskeita eli vaaleita. Hinta
par. Smk 9; —.
„
208. Säärystimiä musevan ruske-
asta nahasta, hihnoilla. Hinta
par, Smk 16:—.
N:o 207. Damasker av läder, svarta,
bruna eller ljusa. Pris pr par
Fmk 9: —.
„
208. Damasker av mörkbrunt läder
med remmar. Pris pr par
Fmk 16; —.
N:o 209. Kompassi, 2Vs cm, läpi-
mitta. Hinta kpl. Smk 1: 25.





maalattuja, eri värisiä. Hinta
kpl. Smk 20: —.
N:o 209. Kompass 2'Va cm. i genom-






211. Sparkstötting f. fullvuxna, Fis-
kars modell, oljemålade, olika
färger. Pris pr st. Fmk 20: —.
N:o 200.
N:o 207.
N:o 211, N:o 209.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 212. Mäkikelkkoja lap-
sille, maalattuja.
Hinta kpl. Smk 4: 50 ja 6: —,
N:0212. Backslädar för barn,
målade.
Pris pr st. Fmk 4: 50 &6: —.
N;o 212.
Haapaveden malli. Haapavesi typ.
Kajaanin malli. Kajana typ.
Haapaveden malli. Haapavesi typ.
Koivusta. Av björk.
Pituus - Längd 1 E* tra La ILa& | pnma
Jalka —Fot jCm j Mk. jp. Mk. |p. Mk. jp.
. j
4 120 -
5 150 - -
6 180 3 75
7 210 12 - 9 60 6 -
8 240 15 60 12 60 7 50
9 270 17 50 15 60 9 -
10 300 19 80 17 40 10 50
Kajaanin malli. Kajana typ.
Koivusta. Av björk.
Pituus Längd Ia II:a Hl:a
Jalka Fot Cm jMk.jp.jMk.jp.jMk.jp. Mk.jp.
4 120 2 65 2 25
5 150 '3—2 65
6 180 7 20 3 75 3 40
7 210 9 60 5 :.-.5 4 50
8 240 15 12 7 50 6
9 270 18 - 13 80 9 - 7 50
10 300 19 20 15 60 10 50 9 -
Suksisauvoja.
N:o 213. Bamburuovosta rottinkipyörillä, kiinnitet-
ty mänttinahalla, täysikasvuisille. Hinta
par. Smk 2: 25.
„
214. Samoin pienemmät. Hinta par. Smk 1:75.
~
215. Suksenhihnat. Hintapar.Smk :50ja— :75.
„
216. Suksivoide,,Varma", Hinta kpl. Smk —:5 O.
Skidstavar.
N:o ‘213. Av bamburör med rottingstrissa, fastbun-
den med mentläder, för fullvuxna. Pris
pr par Fmk 2:25.
„
214. Dito mindre. Pris pr par Fmk 1:75.
„
215, Skidremmar. Pris pr par Fmk —:50&—:75.
„
216. Skidsmörja „Varma“. Pris prst. Fmk —:5O.
F. F. FROM KARJA K ARI S.
Nauhapieksuja. N:o 217. Snörpjäksor.
Kaksiukert. ommeltuja vuorella, Dubbelsydda och med foder.
25—27 cm. 28—29 cm. 30 cm. 31—32 cm. suurempia, större
Smk 9:50 11:50 12:75 14:— 15:
Sandaaleja. Sandaler.
Parasta lajia. Bästa kvalité.
N:o 218. Korkolapuilla, sisäpuolelta
kV- neulotut.
N:o 218.1 Med klacklappar, inuti sydda.
N:o 218.
N;o2lpari 4; 25 par. N:o 34pari . par.
i> 22 „ 4:25 „ ~ 35 „ . m ~
.. 23 „ 4:50 „ „36 „ 5U „




„ 5: „ „ 38 ~ „
„ 26 „ „ .. 39




„ „ 41 „
„29 „ --h „ „42 8:- „30 3U
„
„43 ..
„ 31 „ „ „ 44 „
„ 32 ~ „ „ 45 „ ~
~ 33 ~ ~ ~ 46 ~ ~
N:o 217.
N:0]222.
N:o 219. Keinumatto Hinta kpl. Smk~6:'—.
„
220. Samoin värillinen, . . „ „ „ 7:—.
„ 221. „ rimsujen jatyynyn kanssa „ „ 11;—.
„ 222. Tukanleikkuukone „Juvel“. „ „ 10: —.
„ 223. Samoin yksinkertaisempi. „ „ 7: —.
„ 224. Luistimia „Nurmis“, nikkelöidyt, par. „ 8: —.
225 „Nurmis“ nikkelöimättömät, „ „ 4:50.
~ 226. „Halifax“, amerikkas. „ „ 2:50.
„ 227. Potkuhokkia, prima, vahvoja,
4:llä hokkiolla kpl. „ 1:50.
N:o 219. Hängmatta Pris pr st. Fmk 6:—.
„ 220. Dito, kulört . . ■ . . „ „ „ „ 7: —.
„
221. „ med fransar och dyna
„ „ „ „
11:—.
„ 222. Hårklippningsmaskin „Juvel“, „ „ „ 10:—.
„
223. Dito, enklare „ „ „ 7: —.
„
224. Skridskor, „Nurmis“,förnickl. „ par „ 8: —.
„
223. „Nurmis“, oförnicklade . . „ „ „ 4:50.
„
226. „Halifax“, amerikanska . . „ „ „ 2:50.
„










F. F. FROM KARJA.-- KARIS.
Nro 228. Puhelin, suuria mallia, L. M, Ericssonin,
haarukka sivulla, painonapilla, niin ettei
uiosmerievä soitto kuulu kun tätä paine-
taan, -1 magnettia soitininduktorissa.
Hinta pattereitta Smk 79: —.
„ pattereilla „ 85- —.
„
229. Puhelin, pienempää mallia, samaa raken-
netta. Hinta pattereitta Smk 70: —.
A.
~ pattereilla „ 75:—.
„
230, Pöytäpuhelin. Hinta pattereitta Smk 80: —.
„ pattereilla „ 86: —.
Puhelinjohtotarpeita.
N:o 231. Kuparilankaa, isoleerattua, monta punon-
taa. Hinta kg. 5: —.
~
232. Porsliini-isolaattoreja.
Hinta kpl. Smk —: 20.
N:o 228. Telefon, stor modell av L. M. Ericssons,
med kluka pä sidan, tryck-knapp, så att
en utgående ringning icke höres när denna
nedtryckes. Fyra magneter i ringinduktorn.






229. Telefon, mindre modell av samma fabrik.
Pris utan batteri Fmk 70: —.
A,, med „ „ 75: —.





N:o 231. Koppartråd, isolerad, flere omspinningar.
Pris pr kg. Fmk 5: —.
„





F. F. FROM KARJA KARIS.
Nro 233. Elementtiä puhelimeen 175X90
X45. Hinta kpl. Smk 3r 50.
„
234. Elementtiä puhelinjohtoihin 130
X7O. Hinta kpl. Smk 2: —.
„
235. Huonepuhelin. Hinta Smk 12:
ja 20: —.
„




Nro 237. Sähkösoitinkello. HintaSmk2r—.





Nro 233. Element för telefon 175X90X45.
Pris pr sh Fmk 3:50.
„
234. Element för ringledningar, 130
X7O, Pris pr st. Fmk 2:—.
„ 235. Rumtelefon. Pris Fmk 12: &
20: —.
„ 236. Avbrytare. Pris pr'st. Fmk 1: 75
& 2; 25.
Ringklockor i valnötslådor.
Nro 237. Elektrisk ringklocka. Pris pr st.
Fmk 2: —.
„
238. Elektrisk ringklocka. Pris pr st.
Fmk 3: —.
„
239 Elektrisk ringklocka. Pris pr st.
Fmk 4; —.





Nro 242. Nro 238. Nro 239.
Nro 240. Painenappeja, puusta. Hinta Smk —: 30.
„






243. Hedelmäkontakti. „ „ 5: —.
Nro 240. Tryckknappar, träd. Pris pr st, Fmk—: 30.
„
241. Porslinsknopp. „ „ „ „ 1: —.
~
242, Päion „ ~ „,, ~ 3:- .
~ 243. Fruklkontakl „ „ „ „ s:—.
- 29
F. F. FROM KARJA KARI S.
N:o 244. Ovikonlakteja. Hinta kpl. Smk 1: 75.
945 1•55 jj „ ±.
Sähkötaskulamppuj a.
N:o 246. Mignon N:o I, täydellinen, patterilla ja me-
tallilankahehkulampulla. Hinta Smk 4: 25.
„
247. Mignon N:o 11, samalaincn kuin edellinen.
Hinta Smk 3: 75.
N:o 244. Dörrkontakt. Pris pr st. Fmk 1:75.
.. 245. „ „ „ „ „ 1: —.
Elektriska ficklampor.
N:o 246. Mignon N;o I, komplett med batteri och
metallträdsglödlampa. Pris pr st. Fmk 4: 25.
„ 247. Mignon N.o 11, för övrigt lik föregående.
Pris pr st. Fmk 3: 75.
N:o 244. N.o 246.
Taskulamppuja tavallista kokoa, 23X65X90 mm.
4 volttia.
N:o 248. Pyöreälinssinen painekontakli, täydellinen,
patterilla ja metallilankahehkulampulla.
Hinta kpl. Smk 2: 50.
„ 249. Ilman linssiä, patterilla ja metallilanka-
hehkulampulla. Hinta kpl. Smk 1:75.
„
250. Soikea linssi, värillinen kotelo, patterilla ja
metallilankahehkul. Hinta kpl. Smk 2: 75.
„
251. Pyöreälinssinen, hienosti nikkelöity kansi
ja pohja, täydellinen, patterilla ja metalli-
iankahehkulampulla. Hintakpl. Smk 4: 25.
N:o 247. N:o 248.
Ficklampor i normalstorlek 23X65X90 mm,
4 volt.
N:o 243. Hund lins, tryckkontakt, komplett med bat-
teri och metallträdsglödlampa. Pris pr st.
Fmk 2: 50.
„ 249. Utan lins med batteri och metallträdsglöd-
lampa. Pris pr st. Fmk 1:75.
„ 250. Oval lins, kulört fodral med batteri och
metallträdsglödlampa. Pris pr st. Fmk. 2:75.
„
251. Rund lins, fint förnicklat lock och botten,
komplett med batteri och metallträdsglöd-
lampa. Pris pr st. Fmk 4: 25.
N:o 245 N:o 250. N:o 251. N:o 252.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 252 Uutuus, 33 mm. suuri linssi, kansi ja
pohja vahvasti nikkelöity, täydellinen,
patterilla ja metallilankahehkulampulla.
Hinta kpl. Smk 4: 50.
„
253. Samalainen kuin edellinen, mutta kotelo
päällystetty nahalla, hikeen leimalla eli
kullattu. Hinta kpl. Smk 7: —.
„
254 a. Soikea linssi, kotelo marmoroitu, kansi




254. Sauvataskulamppu, suuruus 16X3,5 cm.
täydellinen, patterilla ja metallilankaheh-
kulampulla. Hinta kpl. Smk 4: 50.
N:o 252. Nyhet, 33 mm. stor lins, lock och botten
starkt förnicklade, komplett med batteri
och metallträdsglödlampa. Pris pr st.
Fmk 4: 50.
„
253. Dylik som föregående, fodralet beklätt med
läder, och firmatryck eller förgyld. Pris
pr st. Fmk 7:—.
„
254 a. Oval lins, fodralet marmorerat, lock
och botten förnicklade, komplett med
batteri och metallträdsglödlampa. Pris
pr st. Fmk 4: —.
„
254. Stavficklampa, storlek 16X3,5 cm., kom-
plett med batteri och metallträdsglödlampa.
Pris pr st. Fmk 4: 50.
N:o 259.
N:o 253. N:o 254 a
Taskulamppujen pattereita.
N:o 255. Mignon I, . . . Hinta kpl, Smk 2: .
„
256.






258. Halvempi laji . . „ „ „ :75.
„
259. Metallilankahehku-
lamppu Mignon'iin „ „ „ 1:25.
„ 260. Metallilankahehkulamppu „ „ 1: —.
N:o 254. N:o 260.
Ficklampsbatterier.
N:o 255. Mignon I. . . , Pris pr st. Fmk 2: —.
»
256,
„ 11. . . . „ „ „ „ 1:75.
„
257. Mixugen ...
„ „ „ „ I:—.
»
258. Billigare kvalité .




lampor för Mignon „ „ „ 1:25.





F. F. FROM KARJA KARIS
N:o 261. Sähköseinälamppu, hieno ja valovoimainen.
Hinta kpl. Smk 10: —.
N:o 261. Elektrisk vägglampa, fin och lyskraftig. Pris





N:o 262. Leveä, pähkinäpuinen hienostikiillotettu kaappi,
8 vuorokauden lyöpä koneisto. Korkeus 135 cm.
Hinta Smk 45: —.
Väggur av bästa fßeckers fabrikat.
Lodgängsregulator.
N:o 262. Brett, finbetsat skåp av hassel, 8 dygns slag-
verk. Höjd 135 cm. Pris Fmk 45: —.
N:o 262.
F. F. FROM KARJA KARIS
N:o 263. Sama kuin edellinen. Hinta Smk 45: —.
N:o 263. Samma som föregående. Pris Fmk 45:—.
N:o 264. Ruokasalinkello, vaaleatammikaappi, 8
vuorokautta käypä, hienosti valmistettu
koneisto, Universal gong-gong lyönti. Kor-
keus 115 cm. Hinta Smk 60: —.
N:o 264. Matsalsur, ljust ekskåp, med 8 dygns gäng,
fint tillvärkat urverk, Universal gång-slag.
Höjd 115 cm. Pris Fmk 60:—.
N:o 264.
N:o 263,
F. F. FROM KARSJA KARIS
N:o 265. Hienosti kiillotettu kaappi mahongista,
100 cm. korkea, 14 vuorokautta käypä,
kaunis lyönti. Hinla Smk 30: —.
N:o 265. Fint polerat skåp av mahogny. 100 cm
hög, 14 dygns gång, vackert slag.
Pris Fmk 30: —.
K:o 266.N:o 265.
N:o 266. Samanlainen kuin edellinen, otsikkosovi-
telma hieman toisenlainen. Korkeus 100 cm.
Hinta Smk 28: —.
N:o 266, Dylik som föregående, litet annorlunda
uppsats. Höjd 100 cm.
Pris Fmk 28:—.
F. F. FROM KARJA KARIS,
N:o 267. Hieno ruokasalin kello, särmikkäästi
tahkotut lasit etupuolella, 8 vuorokautta
käypä, hieno koneisto, Universal gong-
gong lyönti, mahongista, rutiseva eli lam-
mesta. Korkeus 115 cm.
Hinta Smk 75: —.
N:o 268.
N:o 267. Finl malsalsur med facell, slipade glas
å urets framsida. 8 dygns gång, fint värk.
Universal gångslag, i maghogny, mörk
eller ek. Höjd 115 cm.
Pris Fmk 75: —.
N:o 268. Ruokasalin kello, punaiseksi kiillotettu,
14 vuorokauden kyypi gong-gong lyönti,
hopeoitu taulu ja heiluri. Korkeus 87 cm.
Hinta Smk 45: —.
N:o 268. Matsalsur, röd polerad, 14 dygns gång,
gångslag, försilvrad tavla och pendel.
Höjd 87 cm.
Pris Frnk 45: —.X:o 267.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 269. Kaappi vaaleasta tammes-
ta, 14 vuorokauden käypä,
Universal gong-gong lyönti,
hopeoitu taulu ja heiluri.
Korkeus 75 cm.
Hinta Smk 37;—.
N:o 269. Skåp av ljus ek, 14 dygns
gäng, Universal gång-gång
slag. Försilvrad tavla och
pendel. Höjd 75 cm.
Pris Fmk 37: - .
N:o 269.
N;o 270.
N:o 270, Kiillotettu kaappi, mahongista, 89 cm.
korkea, 14 vuorokautta käypä, kaunis
lyönti.
Hinta Smk 26: —.
N:o 271. Santalainen kuin edellinen, 77 cm. korkea.
Hinta Smk 23: —.
N:0 271.
X:o 270. Polerat skåp av mahogny, 89 cm. hög,
14 dygns gång, vackert slag.
Pris Fmk 26; —.
N:o 271. Dylik som föregående, 77 cm. hög.
Pris Fmk 23: —.
F. F. FROM KARJA KAR IS.
Nro 272. Hienosti kiillotettu pähki-
näpuu kaappi, 60 cm. kor-
kea, vuorokauden käypä,
lyönti koneisto.
Hinta Smk 16: —.
Nro 272. Fint betsal skåp av has-
sel; 60 cm. hög, 1 dygns
gång, slagverk.
Pris Fmk 16: —.
Nro 273. Tuvanseinäkello, kaunis taulu, lyöpä ko-
neisto, ketjuvedolla. Hinta Smk 7r —.
„
274. Ilman lyönti. „ „ 5: —.
„ 275. Tavallinen seinäkello, nikkelöyty.
Hinta Smk 5: 50.
„ 276. Soittokelloja, parasta lajia, vaihdettavilla
soittokappaleilla. Hinta Smk 16:—.
Nro 273. Sluguväggur, vacker tavla, slagvärk med
kedjedrag. Pris Fmk 7: —.
„ 274. Utan slag. „ „ s:—.
„
275. Vanligt väckarur, förnicklad.
Pris Fmk 5:50.
„ 276. Spelur, bästa kvalité, med flyttbara mu-
sikruilar. Pris Fmk 16;—.
Nro 272. N;o 273,
N:o 275. N:o 276.
F. F. FROM KARJA KARIS
Amerikkalaisia Herrain taskukelloja.
Amerikanska Herrfickur.
N:o 277. Hopea kuorinen avonainen nupista vedettävä ankkurikello.
Kuoret hienoa ( 925/iooo), 15 kivinen, kullattu koneisto, kivet
kultasarjoissa ruuveilla koneistoon kiinnittetyt kronometeri
vivulla, kaksinkertainen jouhi. Hinta Smk 55; —.
N:o 277. Öppen silver ankare, uppdrages i
bygeln. Boetterna av fint silver
(925/rooo), 15 rubis, förgylt värk, ste-
narna med guldsarjskruvfastsält-
ning, kronometerbalans, dubbel
spiral. Pris Fmk 55:
Hopea kello.
N:o 278. Hopeakuorinen nupista vedettävä
ankkurikello, hopea välikuori. Erit-
täin lujarakenteinen, hyvin valmis-
tettu koneisto aukileikatulla kro-
nometerivivulla ja kahdenkertai-
sella hiusjouhella. Kuoret niin
vahvat etteivät ensinkään väänny.
Hinta Smk 36: —.
N:o 277.
F. F. From’s.
Taskukello From on oivallinen
ajanmittaaja. Se täyttää kaikki
vaatimukset mitä nykyinen kone-
teollisuus on saavuttanut, pää-
asiallisesti:
Verrattain halpahintainen.





Fromsuret är en utmärkt tidmätare. Del uppfyller alla villkor,
vilka den nyaste mekanikens framsteg tillåta att uppnå huvudsakligast i:
J ämförelsevis billigt pris.
Noggrann och gedigen konstruktion.
Fullkomlig regulering.
Elegant boettform och utstyrsel.
Se intygen i slutet av katalogen! N;o 279.
N:o 279. Hopeainen nupista vedettävä ankkurikello,
Bvuorok.käypä yhdellä vedolla. Smk 22: —.
Silverur.
N:o 278. Öppen silverankare, uppdrages i bygeln, silver mellankapsel.
Särskilt starkt bygd, vacker utstyrsel, uppskuren kronome-
terbalans, dubbel spiral, mycket starka boetter, icke elastiska.
Pris Fmk 36: —.
N:o 279. Silver remontoir arkarur, 8 dygns gång
med en uppdragning. Pris Fmk 22;—.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 280. Uusi, sievä herrain ankkurikello, hopea syrjät kullatut,
18 linj,, 15 kivellä, hopeainen välikuori, hyvin kaunis
malli ja erittäin hieno koneisto. Hinta Smk 25: —.
N:o 281. Hopea ankkurikello, avaimella vedettävä, 18 linj.,
15 kivellä, hopeainen välikuori. Hinta Smk 18:—.
N:o 280. Nytt, elegant herr ankagur, silver, kanterna förgylda,
18 linj., 15 rubis, mellankapseln av silver, mycket
vacker modell, ett särskilt fint värk. Pris Fmk 25: —.
N:o 281. Silver ankarur med nyckeluppdrag, 18 linj., 15 rubis,
silver mellankapsel. Pris Fmk 18: —.
N:o 280.
N:o 282.
N:o 282. Amerikalainen eli Saksalainen
herrain taskukello, nikkelöidyt
kuoret ruuvinkanssa, 15 kivellä,
varma käynti. Hinta Smk 20: —.
Sama kello, saatavana kulattun veturin
kanssa takakuoressa, hinta 2 mk kptta
kohti kalliimpi.
N:o 282. Amerikanskt eller Tyskt herr-
fickur, nickelboetter med skruv,
15 rubis, säker gång. Fmk 20:—.
Samma ur kan erhållas med förgylt lo-
komotiv på bakkapseln, priset höjes med
2 mk pr st.
N;o 281.










F. F. FROM KARJA KARIS
N:o 284.
N:o 286. Frheilukello (sekundameter) nikkelöidyt kuoret.
Hinta Smk 25: —.
N:o 286, Sport-ur (sekundamätare) nickelboetter. Pris Fmk 25:—.
N:o 285.
N:o 287. N:o 288. N:o 289. N:o 286.
N:o 290. N:o 290.N:o 290.N:o 290,
Naisten kelloja kullasta ja hopeasta.
N:o 287. Nupista vedettävä silinteri, 10 kiv., 13 linj.
suuruidet, kuoret, välikuori hopeasta, kul-
latut kuoret. Hinta Smk 14: —.
N:o 284. Herrain ankkurikello, nikkelöidyt
kuoret, pronss. numeroi, joten kello
on kauniimpi, tarkka käynti, 24 linj-
Hinta Smk 15:—.
N:o 285. Teräsankkuritaskuherästyskello,
varma herätyskello matkoilla oles-
sa, voidaan myöskin käyttää ajan-
mittaajana. Hinta Smk 30: —.
N:o 284. Herr ankarur, nickelboetter, brons-
sitfror, varigenom klockan förskö-
nas, säker gång, 24 linj. Fmk 15: —.
N:o 285. Stål, ankarfickväckarur, efektivt
väckarur att ha med pä resor, kan
också användas som tidmätare.
Pris Fmk 30: —.
Fruntimmersur i guld och silver.
N:o 287. Remontoir, cylinder, 10 stenar, 13 linj.
storlek, boetterna, mellankapseln av silver,
förgylda boetter. Pris Fmk 14; —,
F. F. FROM -r KARJA KARIS.
N:o 288. Samalainen kuin edellinen, 11 linj. suu-
ruinen, Hinta Smk 12: —.
N:o 289. Nupista vedettävä hopeakello, 13 linj., 10
kiv., hienon hieno koneisto, tarkka käynti.
Hinta Smk 25: —.
N:o 290. Nupista vedettävä hopea kello, 13 linj.,
10 kiv., erittäin hienosti valmistettu ko-
neisto, kaikki kuoret hopeasta, saatavana
kokonaan elipuoleksi kullattuna hienoillla
väri kaiverruksilla takakuoressa, varmin
käynti. Hinta Smk 30: —.
N:o 288. Dylikt som föregående, men 11 linj. stor.
Pris Fmk 12:—.
N:o 289. Silver remontoir, 13 linj. stor, 10 stenar,
finfint värk, säker gäng. Pris Fmk 25: —.
N:o 290. Silver remontoir, 13 linj. stor, 10 stenar,
ett särdeles extra fint tillvärkat urvärk,
alla boetterna silver, kan erhållas hel- &
halv förgyld med fina färginläggningar i
bakbotten, säkraste gäng. Pris Fmk 30: —.
N:o 291. Kultakello hienolla koneis-
tolla. Paksut, sileät eli kaiver-
retut kuoret, 13 linj., (kaksink.
kuoret). Hinta Smk 125: —,
N:o 292. Kultakello, avonainen. 10kiv.,
hieno koneisto, ulkonäöltään
kuin N:0289,131inj. Smkso:—.
N:o 293. Rannerenkaita nahasta nais-
ten kelloille, eri värisiä.
Smk L5O.
N:o 291. Guldur med fint urverk.
Tjocka, släta eller graverade
boetter, 13 linj. stor, (dubla
boetter). Pris Fmk 125:—.
N:o 292. Guldur, starkt, 10 stenar, fint
värk, utseendet som N:o 289,
13 linj., storlek. Fmk 50: —.
N;o 293. Armband av läder för dam-
ur i olika färger. Fmk 1: 50.
N:0J291.
N:o 293,
N:o 294. Taskukellon koteloita, nikkelillä silattuja,
kestäviä, varastossa 20--25 linj. suuruisiin.






N:o 294. Fickur fodral, nickelpletterade, hållbara,
storlekar i lager från 20—25 linj.
Pris pr st Fmk —: 75'
„ „
dussin „ 4: —.
N:o 295.
N:o 295. Herrain kellonketjut, La Amerikk. Doublee-
ta, varma kestävyys. Hinta kpl. Smk 12: —.
N:o 295. Herrurkedja La Amerik. Doublc, säker
hållbarhet. Pris pr st. Fmk 12: —.
N:o 296,
N:o 296. La Amerik. Doublé.
Pris pr st. Fmk 11:50.
N:o 296. Lma Amerikk. Doubleeta
Hinta kpl. Smk 11:50.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 297. La Amerikk. Doubleeta.
Hinta kpl. Smk 11
N:o 297. La Amerik. Duoblé.
Pris pr st. Fmk 11:
N:0 297.
N;o 298. La Amerikk. Charnier Doubleeta.
Hinta kpl. Smk 16:
N:o 298. La Amerik. Charnie Doublé.
Pris pr st. Fmk 16:
N:o 298
N:o 299. I:a Charnier Doubleeta.
Hinta kpl. Smk 18:
N:o 299. La Charnie Doublé.
Pris pr st, Fmk 18:
N:o 299.
N.o 300. I:a Amcrikk. Doubleeta.
Hinta kpl. Smk 14:
N:o 400. I:a Amerik. Doublé,
Pris pr st. F mk 14:
N:o 300.
N:o 301. I:a, Samalainen kuin edellinen, erillä ji.
Hinta kpl. Smk 15: —.
N:o 301. I;a, Dylik som föregående i kvalité.
Pris pr sl. Fmk 15:
N;o 301
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 302 La. Llinta kpl. Smk 15:50
„
303. La.
„ „ „ 12:-—.
N:o 302. La. Pris pr st. Fmk 15: 50.
„ 303. La. „ „ „ „ 12: —.
N;o 302.
N:o 304. La Charnier. . Hinta kpl. Smk 18:—.
HUOM.! Kellonkeljut ovat ilman kelluttimia,
mutta voidaan ne saada kellutfimen kanssa 4 mkn
lisämaksua vastaan.
N:o 304. La Cbarnie . . Pris pr st. Fmk 18:^—.
¥
OBS. ! Kedjorna äro ulan berlocker, men
kunna de erhållas med berlock mot en prisför-
köjning av Fmk 4:—.
N:o 305. N:o 304. N;o 306,
La Amerikk. Doubleeta.
La Amerikk. Doublee herrain ketjuja.







La Amerik. Doublé herrkedjor.





F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 312.
N:o 307. N:o 308.
N:o 307. Hinta kpl. .Smk 12:—.






N:o 307. Pris pr st. Fmk 12: —,
»
308.




„ „ „ „
14:-.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 310 Hinta kpl, Smk 15:—.
HUON.I Nämät kaksinkertaiset Amerikk. her*
rain kellonketjut ovat ilman kelluttimia, mutta voi-
daan ne saada kellutfimen kanssa 4 mkn. lisämaksua
vastaan kpl.
N:o 310 Pris pr st. Fmk 15:
OBS.! Dessa dubla herr, Amerikanska ur-
kedjor äro utan berlocker men kunna de nog er-
hållas med berlocker mot Fmk 4: till pr st.
N:o 311, N:o 310. N:o 311
N:o 311.
N;o 311.
F. F. FROM KARJA KARIS.
N:o 311. Hieno kokoelma todellisia, nikkelöityjä
herrain kellonketjuja saadaan lajiteltuina
Smk 24 tusinalta.
N:o 313.
N:o 312. La Amerikk. Doubl. Hintakpl. Smk 15: —.
~
313. La




„ „ „ „ „
13: .
„ 315. La „ ~ „ ~ „ 15: .
N;o 314.
X:o 315.
N:o 316- Todellista hopea, leimattu, 800 eli
830. Hinta kpl. 12:—.
N:o 316.
N:o 311. En fin kolektion äkta Nickel herr-ur
kedjor erhhällas särterade tili Fmk 24
per dussin.
N:o 312. I:a Amerik. Donble. Pris nr st. Fmk 15: —.
„
313. La
„ „ „ „ „ „
14:—.
„ 314. La „ „ „ „ „ „ 13:-
~
315. La ~ ~ ~ „ ~ „ 10: ,
N:o 316 Akta silver, stämplat, 800 eller 830.




Niistä monista suosituksista joita päi-
vittäin saapuu meille, luettelen tässä jon-
kun niistä:
Pyynnöstä saan täten mielihyvällä todistaa, että
Herra F. F. FronTilta ostamani Felix Special pol-
kupyörä 3 osaisella välityksellä on täydellisesti miele-
ni mukainen, keveäkäyntinen ja vahva sekä ulko-
näöltään hyvin puoleensavetävä.
Mustio, 15 p. syysk. 1912. •
Arvid Wikström.
Pyynnöstä saan täten mielihyvällä todistaa, että
Felix Special N:o I polkupyörä, jonka viime keväänä
ostin Teiltä, on täydellisesti mieleni mukainen,
vahva ja keveäkäyntinen joten voin suositella sitä
parhaimpana.
Tenhola, 23 p. syysk. 1912.
Gustav Boberg,
Karja, 24 p. syysk. 1912.
Herra F. F. Fom, Karja.
Täten saan vapaaehtoisesti todistaa, että se her-
raintaskukello Teidän merkillänne, nimittäin „Froms-
ur“, on käynyt erittäin hyvin ja haluan suositella sitä
sellaisille, jotka haluavat itselleen tarkan kellon.
Alfred Lindström.
i
Herra F. F. From, Karja.
Teidän pyynnöstä saan täten ilolla todistaa,
että „Fromsur“ kello jonka noin 2 vuotta sitten
ostin Teiltä, on käynyt hyvin, näyttäen oikean ajan
koko aikana, ilman minkäänlaisia korjauksia.
Tenhola, 23 p. syysk. 1912.
Gustav Boberg.
Saan täten kunnioittaen ilmoittaa Herra
FronTille, että Teiltä ostamani herrainkello teidän
merkillänne, on käynyt mainion hyvin ja olen erit-
täin tyytyväinen siihen.
Karja, Västanby 7 p. lokak. 1912.
August Fall.
INTYG.
Av de många rekommendationer som
dagligen inkomma till oss, av dessa inta-
ger jag här några:
På begäran får jag härmed med nöje intyga
att den av Herr F. F. From köpta Felix Special
velocipeden med 3 utväxlingar har utfallit till min
fulla belåtenhet, den är lättlöpande och stark, jämte
utseendet mycket tilltalande.
Svartå, den 15 sept. 1912.
Arvid Wikström.
På begäran får jag med nöje intyga att den
Felix Special N:o I velocipeden som jag i sista vå-
ras köpte från er, har utfallit till min fulla belå-
tenhet, den är stark och lättlöpande och kan jag
på det bästa rekommendera densamma.
Tenala, den 23 sept. 1912.
Gustav Boberg.
Kafis, den 24 sept. 1912.
Herr F. F. From, Karis.
Härmed får jag frivilligt intyga att det herr-
fickur med Ert firma nämligen „Fromsur“ har gått
utmärkt bra, och vill jag rekommendera det åt så-
dana, som önskar sig ett säkert ur.
Alfred Lindström.
Herr F. F. From, Karis.
På Eder begäran får jag med glädje intyga
att det „Fromsur“ som jag för cirka 2 år tillbaka
köpt från Er, har gått och visat rätt tid hela
denna tid, utan att behöva regleras på något sätt.
Tenala, den 23 sept. 1912.
Gustav Boberg,
Får hövligast meddela Herr From att det herr-
fickur med Ert firma har gått i cirka 1 års tid
utmärkt bra, och jag är riktigt belåten med den-
samma.
Karis Västanby, den 7 okt. 1912.
August Fall.

